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Recently, there has been a reform in the LECRim operated by the LO 13/2015 in relation to the research procedures linked to the 
new technologies. An example of this are telephone intervention measures.
Throughout the work we will try to answer what is meant by telephone intervention and how this measure must be carried out so 
that violations of fundamental rights do not occur. Another important aspect referred to is the chance finding. We will try to 
define it starting with its regulation in the law and taking into account what the jurisprudence says about it
Telephone intervention, chance finding,  right
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Recientemente, se ha producido una reforma en la LECRim operada por la LO 13/2015 en relación con las diligencias de 
investigación vinculadas a las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello son las medidas intervención telefónica.
A lo largo del trabajo intentaremos dar respuesta a qué se entiende por intervención telefónica y a cómo tiene que ser llevada a 
cabo esta medida para que no se produzcan vulneraciones en los derechos fundamentales. Otro aspecto importante al que se 
hace referencia es el hallazgo casual. Trataremos de definirlo partiendo su regulación en la ley y teniendo en cuenta lo que la 
jurisprudencia dice al respecto.
Intervención telefónica, hallazgo casual, derecho.
